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10 月 23 日
10 月 30 日
























開講日 ｜ 講 師 ア 竺~
10 月 4 日 名誉教授 竹内 賞｜班門…
10 月 18 日 理学部教授 成田 w オゾンホー ル
11 月 15 日 法学部教授 高坂正発 緊張緩和後の世界
11 月 29 日 理学部教授 中川一郎 地震予知をめざして
12 月 6 日 医学部教授 中西重忠 ｜遺伝子即医学
定員 120名














0 申込先 庶務部研究協力課研究協力掛（内線2041'2043) 















開 議 日 T 一 竺司r 議 師
開講のあいさつ 総 長
第 I臼 西 βI 安 J!lj 
10月21日（土） 「花を育てる」 農学部教授浅平 端
13: 00～16 : 40
「歌道における花」 教養部浜 教授国啓 介
第2日 「フラソス文場学のなかの花」 文学部教授ノーレソー の 合一 中 Jll 久 定
10月28日（土〉
13 : 00～16 : 30 「発光デバイス」 工 学 部教授ーエレクトロニタスの撃一 松 波 弘 之
第3日
「高齢化社会と花」 医学部村 助教授井淳 τ，t= 主、
1月4日（土〉 「一人発生達の花心理」学的見地から一 教養部教授村 井 潤 一






















































































































































































































































































































































































情報処理教育センターでは， 8月2111から 8)J 
25日までの 5日間，午後 1l!jから 51時まで木セン
タ－ 2階講義室において，公開講座「パソコンプ
ログラミング入門」を開催した。








































































































































































































Trace Elements in Land Plants: Concentration 
Ranges and Accumulators of Rare Earths, Ba, 




































































ostomy, Functional Anatomy of the Lung，『肺
その構造』等がある。
これら一連の研究活動，学術上の貢献に対し，



























































































































Love consists not of 
loohng one another in the 
eyes, but of looking 


































































































































































































アメリカ合衆国 Colorado大学 M.J. Delaney国際交流担当専門宮ほか
5名来学，総長及び関係教官と懇談（7月17日）
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